MPSJ forms green partnership with university. by New Straits Times,




















































ulty dean Prof MadyaAwang
Noor Abdul Ghani and MPSJ
deputyvice-presidentAbdullah
MaIjunid.- By C. Premanan-
thini
DatukAdnan Md Ikshan(left) with Prof Dr Tai ShzeeYew aftersigning
the memorandumof understanding.
